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反日デモと北京の暮し
報道と実生活のギャップ
北京の日本大使館前の通り。静かです1
?。
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原料大豆として良質の
丸大豆を100%使 用した
特選丸大豆しょうゆ。
しょうゆ本来の味わいである
まろやかな風味、深いうまあを
毎日の食卓にどうぞ。
⑧ ‡ッコ マーン??
丸大豆しょうゆ
しょうゆは、長 い間保存 して も酸敗 ・腐敗す るもので
はありません。ペ ッ トボ トル なら、直射 日光の 当た らな
い低温の場所 に置 いておけば、1～1年 半 は普通 にいただ
くことがで きます。
ただ し、 これは栓 を開ける前の こと。一度栓 を開けた
しょうゆ は、1ヶ月くらいで使 い切 るようにしたいもの です 。
また、開栓 した しょうゆは酸化 によってだんだん色 が
黒 ずんでいきますが(褐 変現 象)、これ は味 や香 りを悪 く
す る原因のひ とつです。
このような品質の劣化 を防 ぐには、
丁使用後は栓 をしっか り閉める
②量が少な くな ったら小 さな容器 に入れ換 えて容器内の
空気の量を少な くする
⑨で きれば冷蔵庫 に保存する…などの注意が必要です。
⑧ ‡ッコーマン お客様相談室TELO3・5521・5111
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旭化成グループの歌
(=)
ボ ク は 建 て るよ 、住 宅 を
ヘ ー ベ ル ハ ウス を知 って るか い
ホ ーム ズ!
(一)
ボクはつくるよ、せんいをね
すんこいせんいをつくるんだ
せんい!
ボ ク は とくいさ 、電 子 が ね
英 語 で 琶 え ば 、エ レクトロ ニ クス
エ レク ト〇ニ クス1
ボクの分野は、バケガクさ
英語で琶えば、ケミカルだ
ケミカルズ!
旭化成せんい株式舎社
旭化成ケ≡カルズ株式会社
旭化成うイつ&リビ⊃ワ株式舎社
旭化成建材株式舎社
旭化破ホ ムーズ株式舎社
旭化破工レつト〇二つス株式舎社
旭化成つアー マ株式合社
ボクは健康第一だ
医薬・医療が担当さ
プアーマ!
ボクは包むよ、いろんなものを
サランラップと仲聞たち
ライフ&リ ビング!
AsahiKAsE■
旭化破株式舎社ああ～うたえ仲閥～
ああ～つどえ仲間～
ボクはつくるよ、逡材を
廼築材輯、略して鍵材
建材!
旭化成の仲閥たち～
旭化成の仲聞たち～
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科学的リテラシー得点の男女差
女子の平均値上位5力国について
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中野区女性会館
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??…??????
???
???????
? ?????????、?????、?、 ? ??、??、 ??? ? 。?? ? …??。???
???? ???ォー?? ?
???…?? ? ??
?。???。???、 ? ??。 ???。? ? ??? 。
?????…???ォ
????? ? ???
??? 、 ? 。???? ?、 ?、 ? ュー???????。??ュ??ィ ? ? ????、??????? ? ?。 ??????? ? ? ? 、 ー??ュ??ィ 。
Nll『 テレコン・ホームセキュリティ
警備料金・月額2,604円(税 込・固定)の 格安料金
???
?ー ??? ?ー?? ?ー??? ?ー?????、?? ? ??? ?
?
?
? 、 ? ? ? 、??ー? ? ?? ? 》 ? ?
?
? ? ? ? ??
?
? ? ? ?
? ? ??? ???
? ?
?
??
?ー??????ー
ホーム
ビ コノトロー ラー
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警備賄 機所通知避
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必 応 して
察
 
??
?
玄関貼付用ステノカー2枚 付属
????? ?
???ー? ?ュ ィ?? ????。
???????
?ュ??ィ?、?? ? ??? ?っ? 。
??、????
????、?? ??? 、?? ??? 。?? ー????ー?? 、????? ?? 。
??????????
??????、 ー?ュ ィ っ?? ???? 。
??、????
???????。 、?? ー?? ????? 、? 、?? ー???? 、?ー? ?? 。
????、?????
???????、
??????? 。
???、??????
???? ??????、 ??? ??????? 、??? 、??? ?? 、??、 。
??????????
??、? ????? ????。 ??? ???。
??? 、??????
????? ??? 。
?ー???ュ? ィ?
????????? ??? 。
?????ー?、??
??????、?ー?? ー?、 ??? 。?? ?????ー ? 。?? ???? ??。 ??? ??
????? ??。
???????
?????? 。
???
?「 ? ャ?」 ??、?? ?? ???? ???? 、?。
?????????
?。
???、 ??
??? ??。?????????????。??、
????????
?ー??ー????、?? 、 、 、?? ? ? ??? ????? ??? 。
?????、???、
?????????。
??????、???
??????、??????。
??、????
??、????? ???、 ??? ??? ??? ?。
標準機 器(機 器代金内容)す へ て税込
ホ ームコン トローラと通信ユニ ノト1台
マグネ ノトセンサ ー3個 ・リモ コン1個
機 器分割
払いプラン
2604円
且1050円
15750円
0円
機 器一括
払いプラン
2604円
57351円
15750円
o円
項ぽ
警備料金/月
機器代金
取付工事費
保証金
代金の収納は自動引き落としとなります。
追加機器がある場合は、機器代金が加算されます。
具耳巽 株式会社 興 友
〒275-0015千 葉県習志野市鷺沼3-19-8
全 国 受 付TELO47-476-2922
セ ン タ ーFAXO47-476-2923
?
?????
?
????????
?????ー?ー?「 ???? 」
? ???? ????、? ? 、
?、????? ?? ??ェ ?ー、 、?? ? ????? ??ッ??? 、 ャー?? ????? ?
???????????
???? ??
? ??
??? ? ? ??? ? ? ?ー?、 ??? 、?? ? 、? ??????????????? ??? ォー???????????????????
?ー?ャ??ー????っ? っ ??? ?ー
? ??? ????ィ??
???? ??? 、 ??? ? ー?? ?ー 、 ?? ??? ? 、 ???? ??…? ?ャ ー??? ????
? ???
???????????
?? ?????「?? ? 」
?????
???ー??? ??? ??? ?????? ????
???????ー? ??? ?????「 ???
?????ー?」「?? ??ーー」?????? ー??。?????
? ???
?? ????? ??
???????? ????? ? ??? ??? ????
???? ?? ?? ?
??
??? ????
??〈 ??〉 ????
? ???? ?? ??
??? ??? ??? ??????「 ?ー?? ?ィ? 」 「????? ? ???」 「?」 ??? ??????? ????
? ????????…????? ?? ー?? ??? ?
??
? ???
???ー ??ー?「 ???、?????、?
???ー?ー???????? ????? …」? ?????????
?????ー?ー?ァ ??ー?ー? ー ?ー?ッ ? ??? ?? ? …?? ? ??
???????ィ??
「 ??
? ?? ?????? ???? ? ? 、 ????、?
??? ????? 、 ?? ?ー ?ー ??????? ??? …?? ?????????????「 ??????、?? ?
??????ー 」?? 、
? ??? ????ィ??
????「 ????? 」?? ? ?? 、 「?? ? ??
?????? ????? 、?? ??? ??
??
? ???
??ッ?ー??????
???
? ?? っ?
??「 ?」 ?????? ? ??「 ??? ? ョ ???」 「 ? 」
??…???? ? ?
??????? …?? ー?
??? ???
?
??ー????ッ???
??「 ????ー ???」
???? ?
????? ? ??? ?ー ?「?? 〜?? ??〜」 ? ??? ? 、 ?「 ??ー 」ュ ? ー ー???? 、 「?? 」 ェ?? ? ??? ?…?? ???????????「 ?
???? ???? 」
????
電い 、
oo
 
??ー??????????? 」? 、??、?? …??? ??? ?
???????????
????? ??? ー
? ???? ???
????ー ?????? ? ???????
???????????
???ァ??ー ー??
? ??? ? ??
?? ?? ??? ?、????、?? …?? ェ?? ー ?????????????ー?
????
? ?? ? ???? ??
????? ? ?ー???? ? ー?? 、 ???? 、 ??? 、 ? ィ??ョ ???? ?? …?ィ ? ィ
?? ? ?????
? ?? ???????
???????ー???? ????????ィ????ー? 、? ?? ? ッ ー???? ??? … っ??? 「 」? ー??????????????????
???? ?
? ?? ?
??? ?ー ??? ??? ッ ? ??? 、 … ッ?? ??? ?
???????????
?
? ?? ー? ?????????
??????? ???? …?? ??? ?????。 ????? ????? 「 ? 」??
??〜?????ー??
? ?????? ??
?? ? ?ー「 ??????????ュ??ー?ョ?」???? ?ー ? ? 、「 ??????」 ? ?
????????? 、 ????ィ ッ ョ 「 ???? ? ー?ー??? ? ?」??? ? ??? 、?? ?
???????…「 ??
????? ??」???????????
??ー??
? ?? ー?? ??????? ?
?????? ???? ッ ???? 、 ???? 、?? ??? ッ ??? ェ??…???ー …?? ?ー??
?〜???????
???????ャ?ょ???? 「??? 」
? ?? ???????? ???????「 ?
ッ ?ッ ュ???」?????? 、 ? ィ?ッ ョ 「 ??? ? ? ??? 、?? ?? ? ッー? 、 ? ?? ????? 、 ???????? ? 、 ー ィ ー ー??? ? ー?? ?…? ェ ???…?? ? 「 ?
?
? ?
????? ??????
??? ? ???『 』??
? ?? ?????
??? ?? ??? ? ?? ?????????…???? ???… ? 。 。?????????? ? ? 「???????」? ?? ィ ??????? 、 ?? ?? ?? 、?? 、??? ????? 、?? 、 ?
?? ??? 、?? 、 ??? ?ー 、?? 、?? ? …?? ??? ? ー??
???? ??「 ???????? 」
…???? ??
???????ー?? ?????????
??????????? ??? 、? ?????????????? 、
???? 「 ?????????」 ?ッ??ー?? 、 ? ? ? ??? ? ェ??? ??
??????…????
???? ? ??? ?????? ??「 ????」????
???????
? ?? ? ?????? ? 、 ?
???? ??? 、 ???? ??? ッ?? 、 ??? 、 「 ??」?? ー?ィ ー?ー ?? 「 ??」 ッ?? ? ?…「?」?? …??
? ?
?
??? ?????????????ャ
???ッ??? 「ー?? ? ?
? ?? ??? ? 、
????????ィ ?「 ??????????」???? ??? 、 「 ??? 」? ?? ィ?? ? 、「 ?ー?ー????」 ー?ィ?ー ? 〜? 「 ? ? 」??? 、 ??? ??? ???? ?? …????…? ???????? ???? ??????? ?? ? ?〜????『 ? ?????』 ??? ??? ??????????????? ?? ? ???????? …???ィ ????? ? ????「 ????」? ?????? ?? ? ?ー? ?? ? ?????「 ? ???? ? 」?? 「 ? 」 、「 ??? ? 」?、 ???? …???
? ?? ? ?
?
?? ????? ? ????
???????
??? ?? ?? ?? ?? ???????????? ??
?????????? ?? ??? ? …?? ? ?????
（ ４ ）2 ０ ０ ５ 年 ４ 月１３ ０ 日 （土l 窖 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)鵞ｇ１ ４ ２ ２ 号
??????????
?????????????
『?????????
〜?????????』（????）?? ??? ??? ? ????。??? 、?? ???? っ 。
???????、
????? ???。「 」? 。??? ????。? 、 ー?? ? っ?? ?? ?、?っ ?。?? ???? ? ? 。
????????っ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。
「???」?、???
????? ー?? ??『 ????〜 ??』 （ ? ） 、『? ?????? 〜? 』（? ）?????っ? ?ー??、??? ?っ ??? ?ー っ??。 ?
???????????????ー 、?、 。
??????????
?、??? ??? ? ??っ??? 。 「?」?? ?? ? ??? っ ???。?????? ? ??、 、????? ??? っ ?。
??????????
????? 、?? ? ?。「? 」 ー?
????????????? ??。 ??????? 、?? ? ??っ 。?「??????、??? ? 、 ??? ?? ???? ? 」?。 っ ー?? ?? 。 ???? ??? ?っ 。?? ? ????っ?。
??????????
??????。?????? 、 、? 、?????? ー 、??? 。?、? 、 、 、??、? ー 、 ???? ?? 。??? ? っ?、??、 ?? ??、 っ??????。???、???? 。 、?? 、?? ??? ????。
???????「??
????? 、?、 ? 、 ???っ ??」?? ??? ? っ ?。
???????。??
????? （????? ? ??）
???????ょ??ょ? ? 。 ?????????、?。?っ? 、
?????????????? ?。????
?
?っ???????
???、?ー?ィー??? ? ? ?????、???。 ???????。?ョ????? ??。? 、
??? ?。
????????、?
????? 、 ???????? ? ???? ?、っ? ? ? 、?
??????????
?? 、???? ? っ 。???? ? ?? 。 「?? ?? ??っ? ??」 「 （ っ ）????? ??? ょ」 。
『??』????、?
????? ?「? ュー??? 」???? 、?? ? ???
??????????
??ー??っ? 。 ュ???ー ? 、?っ ??? ??。
????）??（????）、 ? ） ??、?? ?
?????
????????っ?ー???ー?
????????
??????????
???、? ?、?????? ? っ? ー ????ー ?「 ? ???????ッ ー 」??。
???ー ??、???
????? 、 ャ
?ャ????????、??? （ ???ー ?ー ???ー ?ャ ?????ッ?ー???? ??。?? 、??? ? ー ?ー???、?? ー???
?
??。
『???
』???」?、
「?????? っ
??」???。?????????? ???? 、?? ? 、?? 、??? ??????? 。
???????、??
????? 。
?????
????? ｛。??
ク シ７1
ラップといえば…
ニュークレラップ 帽30  cm×長さ２０ｍ
いつでもサッと引 き出せて､すぱやくむだなく包めるワンタッチラッピング｡水蒸気や酸素を通しにくくコシとツキも抜群の素材だから､お料理の昧と香りをしっかり包んで
逃がさないOおまけに耐熱温度140℃耐冷温度マイナス60℃､フリーザーから出してそのまま電子レンジにいれても大丈夫。 －　　　　　　　　　　　　　　 、
といえばもちろん､ごぞんじクレハカットのニュークレラップ｡品質の違いは､お使いになれば､きっとおわかりいただけます。 口口
蓼竃 も キ レ も の で す
○
戞 か 呉 刪 化 学 工 業 株 式会 社　　
リビング営業絖括部 〒103＆Ｓ５２騫京都中央区日本橋堀留町1,911TEL 叨･3249-4657(直)
四 廖昌詞
ミ ニミ ニ 輻15(μnx 長 さ２０ ｍミ ニ 輻 ２２こｍ ｘ 長さ ２０m
使い終わったラップは家庭では燃やさず｡ブラスチしクごみとして
各自治体の定める方法に従って廃裏してください。ra
嗟]
※９６年度より ベルマー ク運動に参加しております
??????????
???（??????）??、 ? 、????? ー?、『??????』? 。
??????、???
?????、「????」 ャ ?ー???。 、????????? 、? ?
?????????〜? 、 ??
「???」???? ???
??????、?? ? ?。?????????????、?????。????ョ ??? ?????? 、????? 、?????? 、??? ? 。
?????。? 、? ??????? ? ? ??????? 、
??、?
「????????」?ャ? ?ー
??????????????
??。??????ィー?????? ? ? ????。 、?? ? ? ? ェ???? 。 。 、 ?
????????、?????????????
???、?ー ー ョ?、? ? ?。
??、???????
????、 ??? ?、????、 ? ??? ?（?? ←?）?、 ??? ?、 ?ィ? ? ? ?????（ ｛?? ｝ 。
「?
??」
?????????ェ? ー ?
??????
???、??? ?
????ェ??ー??????????????（????????）
??????????。
?????、????
??????? 、?? ? 、 ???????? 、 ??? 、 ?????????っ 。 ???? ??
?????。??? ??????
???? 、?? ?
??????? 、??????? ? ????? ? 。
??、??????、
????? っ ??? ? ?????、????、 ? ????、???? ? ??? 、?ェ ー?? ?????。
???、??????
????? ? ???、 ? ??? 。??、 ?? ???? ?? ??? ? ?、 ェ?ー ??? 。（ ） ???? ?）
???? ?????
??????????
?
??
?? ?、? ?????ヵ?? ???????っ ??? ???? 、????? ? 。?? 。「?????」 。
?????、??ー ?ー?? ? 。
????、?????
?????、?? ?? ???、? 。?? ???。 ? ???? 、
?。?????（??、??、??）??????? ＝ 。???ュ? ー?、 ??ー ?ー? ィ?? ? っ????っ 。 ?、??? 、?? ? ?????、 、??
?????????。???っ ? 、??
????????。?
???、????。「 」 ??? ? ???。 ? ???? 。?? 「 「??」 ?っ? ?。「 「???????? 。
??????????
????? ??ュー?? 。?? ???、? ? 、?? ?? 。??? ? 、???? ???、? っ
(T派
??「????」?
???????????
?????????
?、?????「????」?? ???? 。（???「??????????」 ???? ?
?????）???
????。（? ? ）??。???
????? ???
?。??? ??、 ? 、 、?（ ?? ） 、?、????? ?っ? ???????????????? ?
?????????
????「 」?? 。
?????、?
―????、????
??????????????、 ??? ?
????。 。
??、???????
?????「 ????? 」 。（? 、 、 っ??? ? ? っ??? 。
????? ? 。???? 。???? ? っ??? ）???。
????????????
??????????
????????????「??」
?????????
〜???? ??（??? ? ???）? ? ????『? 』???????。????、?、??????＝ ｛?
????????????? ?
?????????ー?
??? ?????? ?
〜? ?（ ）??? ? ? ー、?? ? ??
?????????
????? 。??? ? ??、 ー ョッ 、??????? ?????? ? ??
????????（?
?? ）? ? ?
???? ー
??? ???
５
月
????????
??〜?????
??〜? ??????????（?? ?? ）
??????「???
???」 、 『 ゅ??? 』????、?? ?? 。「???? ??」??、??? 、?? ? ＝
｛? ?????? ?????（??? ）
????ェ????ャ
??????ー????? ー ? ー
?
??? ??????
?（????） 「?????」 （ ュ?） ｛。?? ??????（ ）???＝ ? ェ?? ??（?? 〜 ）【??】? ? ?「?」?『?ェ ー?? ? 』 ? 、???? ? ???。?? ?。
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